



職名： 准教授 氏名： 蔡 大維 
[教育活動］ 
(a) 学部担当授業科目 
専門英語 III、数値計算の理論と実際、ソフトウェア演習 A、システム演習 A、B、C、基盤システムゼ












1) Dawei CAI 、 Development of an Interactive Museum Guidance System with Ubiquitous 



























1) （株）NEC エンジニアリングとの共同研究 ２）（株）盛岡博報堂との共同研究 ３）（株）東北







1） ISC 2010  International Program Committee 




























職名： 助手 氏名： 片町 健太郎 
[教育活動］ 
(a) 学部担当授業科目 













1) A. Doi, K. Noguchi, K. Katamachi, T. Ishii, H. Uno, Y. Mega, and K. Matsui, ” A Computer-assisted 
Internal Examination Training System Using Both Anatomical and Virtual Models”, Int. Journal of 


















































2) 葉いもち病の発生予察システム BLASTAMの岩手県版を開発して、実用に供している。 
 
  
